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2月4日(金)18: 30~20 : 30 1練馬市民大学「ロッキード裁判のゆくえ」 立花隆 連絡先 03-991-7095
18 : 00~21 : 00 1優生保護法学習会② 「生命論について」連絡先 03-269-6595
18 : 30~20 : 30 1 r女が働くとき」藤原房子 連絡先 03-341-0801
5 日〈土)13 ・∞~18: 00 1婦人の行動を広げる会学習会「私たちの暮らしと軍縮問題」 宮崎勇
6日(日)13: 00~15 : 30 1'83女の時代とパート空イマー 樋口恵子、中島通子.河野:I:t代美
7日(月)11: OO~ あごら新宿例会 27号 「いま平和を支える」 を説んてe
8日〈火)18・30:20:301r自立の心理学」学習会 しま ・ょうこ
10日〈木)10: 00~12 : 00 1 r平和と女性の生き方」北沢洋子
「あしたの女性を考える」米国佐代子
あごら28号学習会 円、のちを守る」
場.0. = マ7 時日
13 : 30~1 5 ・ 30
18 : 30~20 ・ 30
11日〈金)14: OO~ あごら京王例会
12日〈土)14: 00~16 ・ 00 1 婦人のための法律誘座①「働〈婦人と年金」大野明子
13日〈日)11: 00~19 ・ 00183年第 1 因あごら運営会議
14 : OO~ 17 : 00 1あごら九州例会
18 : 30~21 : 00 1あごられ幌例会
15日(火)18: 30~20 : 00 1 rユング心理学と女性の解放」 ③ 秋山迷子
16日〈水)13: 30~15 ・ 301 rあなたの明日を誰が看る」武田京子連絡先 03-341-0801
17日〈木)18: OO~ 優生保護法学習会③ 「女たちょ! 前進しよう!Jヤンソン由美子
18日(金)18: 30~21 : 00 1 83春期女大学「従軍慰安婦にされた女たち」山口明子 五島昌子
19日(土)14: 00~16 : 00 1練馬市民大学「倫理条例制定への堺市民の動き」 長谷川俊英






























10日(木)13: 30~15 : 30 1 r充実した心で」 田村敏チ述絡先 03-341-0801
12日〈土)14: OO~16 : 00 1練馬市民大学「汚職の構造」 室伏皆郎 03-991-7095
13日〈日)13: 30~16 : 00 1区民討論会「男の悩み・女の悩み」 室俊司 ・古武郎子述絡先03-341-0801
13 : 30~17 : 00 1 r優生保護法「改」正阻止」全国連絡会








20日〈日)11: 30~15 : 00 
13 : 00~17 ・ 00
22日〈火)13: 30~15 ・ 30
23日〈水)14: 00~16 : 00 
24日(木)10: 00~12 : 30 
25日(金)18: 30~20 : 30 
26日(土)19: 00~20 : 00 
15 : 00~18 : 00 
18 : 30~21 : 00 
27日〈日)14: 00~17 : 00 
13 : 00~16 : 00 
3月4日〈金)13: 30~15 : 30 
8日〈火)13: 30~ 
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